



































































































































































































































RatetheseFEclasses (n=68) VouEn食liSh？ (n=68
Someofthebes 41/ Yes,definitely! 349
Theseclassesweregoo< 46ツ Yes,1thinkso 479
FairlyInteresting 10"/ Maybealittl 19％
Notverygood 39
IconcludethatspokeneBookshavethepotentialofprovidinghigh-interestlistening
lessonsthatstudentscanbothbenefitfromanduseindependently.
AREASFORFURTHERRESEARCH
Anextensionofthisstudywouldbetomakethemoviefilesaccessibleusingaweb
pagesothatstudentscouldpracticelisteningusingtheirhomecomputers.Itwouldbe
interestingtohaveaseriesofclassesthatusetheMicrosoftReaderandtodopre-andpost-
listeningteststoseeifstudents'listeningskillsactuallyimproved.Asavariation,sincethe
CamtasiaStudiohastheoptionofalteringamovie'ssound,theMicrosoftReadersoftware
couldbeusedforthevideoportionofthemovieandthenoneormorenativeEnglish
speakerscouldreadthetextatthesamespeedastheReader'shighlightedwords.
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AppendixA
UsingtheMicrosoftReader
lStaItheMicrosoftReaderbyclickingoltheReadericon(瞳)TheMicrosofiReader
willopenanddisplaytheLibraryview.(SeethelefthalfofFigure4below.）
2.Whenusingthetext-to-speechcomponentoftheMicrosoaReader,usetheSettingsmenu
(onthelowerleftofthewindow)tomakesure
a.thattheVoicesettings(onpage4)donothave"Verbosity"checked,and
b.that"Highlighttextasitisread"ischecked.
c.ItisalsonicetohavetheVisualguidesonpage3checked.
d.(SeeFigure3.)
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3.FromtheLibraryview,clickonthetitleofthedesiredeBook.ThateBook'stitlepageis
thendisplayed.(SeetherighthalfofFigure4below.)
4.Youcaneitherclickonthetitleorusethe"Goto"menutostartreadingtheeBook.(See
therighthalfofFigure4below.)The"Beginplaying"menuoptiontellstheReaderto
startreadingtheeBookusingthetext-to-speechcomponentoftheMicrosoftReader.
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FigmQe4-StartingtheMicrosoftReader
EBookscanalsobecontrolledusingthearrowkeysatthebottomofthewindow.
(SeeFigure5.)Asthetextisread,theMicrosoftReaderautomaticallyturnsthepagesand
highlightsthewordsastheyarebeingread.TochangetoadifferenteBook,clickonthe
eBooktitleatthetopleftofthewindowandselecttheLibrarymenuoption.
Figure5showsthecompletestudent-writteneBook(displayedastwopages)thatwas
referencedatthebeginningofthispaper.
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Figure5-ReadinganeBook(thecurrentwoi･donbothpagesishighlighted)
AppendixB
HandoutsusedbytheStudentsintheComputerLabs
ThefollowingpagesshowthehyperlinkedWorddocumentandtheinstructionsthatstudents
usedinthecomputerlabs
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ReadingandListeningUsingtheComputer
Atthebe回i肪娩胴劉ofcIass： LogontothecomputerusingyourstudentID(forexample,
b214999)andpassword.
;輔輔潔驚饗鴛粥驚
theleftmousebutton.WAITWindowsMediaPlayeｨ-willstartplayingthatstory.
T棚e
『:喉‘．..y『，.蜂,心伶外勤.鐸亨郡錘？&鍵鱗驚も麓黛さ
く.灘誠恥心群､01.K，恥w“寺島蝉､ﾀﾘ鯵職恥．寒い。＄､，
心細＄､､､＆拝し噂鱒必舘j子狐パリン靭識も溌爺
'fii欄愉鼠th轡織oto馴試
!γ測徹
S急dNikita
－
5.Clickonthesquarebox(ontheright)intheupperrightcomerofWindows
MediaPfayertomakeitlargerandeasiertoread. §二灘
6.Hidethe"PlayLis"innowplaying.(This
makesthewindowlarger.) 腰7軍蕊蕊蕊職餓を……息
7.ChangethesizeoftheⅥ")和わwsMediaPlayer.Makeittal
andnarrow.Itshouldlooklikethis:
諏万両悪霊……
写一…ｰ偽り｡
8.Tochangetoanewstory,clickonthe産Sloriesdocument,orclickonthe雁蕊5両詞buttonat
thebottomofyourmonitor
9.Attheendofclass:
(a)LogoffofthecomputerClickonthe|Starl|button,then'Logoff(orselect'ShutDown'
then"Logoff")Don'tshutdownthecomputerLeaveitrunning.
(b)DoyourParticipationPointsfortoday.
(c)GiveJeanyour℃DImuferRea〔加gandListening'paper.
AppendixC
WatchingMoviesusingtheWindowsMediaPlayer
TheWindowsMediaPlayeroperateslikeaVCR.Usethelargermpausebuttontostopthe
video.UsetheplaybuttonIT]toresumeplaying.
Thesquareslidercanbeusedtoquicklymovetoanywherewithinthemovie
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AppendixD
WebAddressesforReaderSoftwareandeBooks
ThisappendixgivessomeInternetaddressesforeBookreadersoftware.Itisfollowedby
Internetaddressesforpui℃basedandft℃eeBooks.
SummaryofSoftwareWebAddresses
Thesoftwareusedinthisprojectislistedatthetopofthefollowingtable.Itincludesthose
providedbyMicrosoft,TechSmith,andHyperionics.OtherprovidersofeBookreadersare
listedtowardsthebottom.
§溌溌鰯 :S愚f瀧繕
函悪評…て認壁早
灘灘驚 鱗蕊鍵灘繍鱗鱗織鱗繍鍵
;rosoftR ReaderTM2，1(foI･PC http://www.microsoft.com/｢eadeIdownloads/pc・asp
;rosoftR ReaderActivatioI http://www.microsoft.com/readerinfO/activaiion・asp
Microsof⑮ Text-to-Speech1.0(add-
In) http://www・microsoft､com/reade〃downIoads/tts･asp
MicrosoftR ReadinMic｢oso1
ReaderTMadd-infoI
MicrosoffWor（ http://www.microsoft.com/reader/downloads/rmr.asp
MicrosoftR WindowsMediaPlayer http:"WWW､microsoft,com/Windows/Windows1,1edia/downloi
TechSmith⑨ CamtasiaStudio
Cor (desktoprecordinj
software http://www.techsmith・.com/products/studio/default・asp
Hyperionic HyperSnap-DXTM(6
screencaptuiもan〔 htlp://www.hyperionics.com/index.asp?Page=hsdx/change
imageeditingtool o9.asp
■p－
Adobe《
BenetecI
Bookshare
GlobalMentor
Inc
IONeMonocle
Mobipocke
OverDriv
OverDriveIn
AdobeeBookReadeI
Daisi
Rei
Reader＆VictoI
derSonware
Mentoract'"Readei
(Javabased)
eMonocle
MobipocketReade
PalmReader
ReaderWorksStandarc
2.0(createsMicrosof
eBooks
http://www・adobe.com/products/ebookreader
littp://www.bookshare.org/web/.MembersDownloads.html
http://www.globalmentor･函mlsDiftware/reader/
http://www･ionsystems.com/emonocle
hUp://www・.mobipoc
eaderStepl.asp
ket,com/e､/DownloadSoft/DownLoadF
http://ssl.overdrive.com/partners/palm/DesktopReader.asp
http://www.overdrive.com/｢eaderworks
SonicplaceswherecBooksmaybepurchased
http://www.amazon.com
http://www.powells.com/ebookstore/ebooks.btml
http://www・bamesandnoble.com
http://www.cokesbury.com
http://www.palmdigitalmedia.com
http://www.galaxylibrary.com
http://www.toptwentychristian.com
SourcesofFreetextandeBooks
MostoftheeBooksellersabovehaveaselectionoffreeeBooks.Thefollowingare
additionalsourcesoffreeeBooks.
What蕊灘灘蕊繊凝羅鵜鱗灘譲鱗灘耀鍵蕊蕊蕊 Whe露蕊癖羅癖翻¥羅灘鍵溌‘遜謹蕊溌蕊燕;蕊蕊灘識
AlexCataloqueofElectronicTexts htlp://www.infomotions.com/alex
Bibliomania(Acollectionofliteraiy http://www.columbia.edu/acis/bartleb¥
classics
GlobalMentorPublishing(OEBversions http://www.globalmentor.com/bookstore」
oftheProjectGutenbergtexts)
GlobuszPublishinc http://www・globusz・com
InternetPublicLibrar¥ http://www.ipl.org
IONSystems&GalaxyLibrary http://www・ionsvstems.com/emonocle/OeB_books
ProjectGutenberg(publicdomain http://www・promo・net/pg
books,generallypublishedbefon
1923）
PublicDomainReader http://pdreader.org
SunsiteBerkeleyDigitalLibrary htti://sunsite.berkeley.edu
TheHumanitiesTextInitiativepartof http://www.hti.umich.edu
theUniversityofMichigan'sDigits
Library.
UniversityofPennsylvaniaOnlint http://onlinebooks.library.upenn.edi
Books
UniversityofVirginiaLibrary(ar http://etext・lib.virginia.edu/uvaonline.htrr
extensivecollectionofeBooks)
SourcesforUsefulInformationaboutcBooks
InadditiontothewebsitesbythedevelopersofeBookreadersoftware,thefollowing
websitesareparticularlyinformative.
魚What蝿鍔鍾蕊癖麓識灘§蟻蕊 零W罷竜鰯獅蕊癖蕊認識灘鑑灘識鰯鱗蕊議篭鍵’
OpenaneBooト http://www.openanebook.org
OpeneBookForurr http://www.openebook.org
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